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Session (B) Report from new institutions (8min presentation, 7min Q & A)
Chairs:               Shimizu S (Kyushu University),
Zahir MA (University of Malaya)
Commentators: Kudo K (Kyushu University),
Chakaphan S (Chulalongkorn University),
Nopa K (University of Indonesia),
Aria K (University of Indonesia),
Khien VV (108 Military Central Hospital)
Vinh NT (E Hospital),
1. Live Endoscopy for Vietnam hospitals: The First Experience
Chairs; Okamoto K, Honda S, Murakami K (Oita University, Japan)
2. How can we set up a system?
Chairs; Nakashima N (Kyushu University)
Chairs; Kashida H (Kinki University, Japan)
4. Population Extraction of Gastric Cancer and Co-morbidities 
Chairs; Yoshinaga S, Saito Y (National Cancer Center Hospital, Japan)
3. Our Teleconference plan in Kinki University
15:30-16:30
using Clinical D B as Data Secondary Us
Session (A) Special session for Peking early Gastric Cancer Teleconference
Chairs:               Yao Fang (Pekin Union Medical College), 
Kudo K (Kyushu University)
Commentators: Yao K (Fukuoka University Chikushi Hospital),
Yao T (Juntendo University), 
Bao C (Tsinghua University),
Wei G (Nanfang Medical University), 
Chen X (Tianjin Medical University General Hospital),
Kitamura Y (Kyushu University) 
Agenda;
1. Current situation and problem such as 
1. network, systems, engineering staffs. 
2. Future plan. 
Presentation from each hospital (8min presentation, 7min Q & A)
- Pekin Union Medical College (Yao Fang, Zhou W)
- Fudan University (Cai MY)
- Tianjin Medical University General Hospital (Jiao G)
- Nanfang Medical University (Chen Z)
13:30-15:00
Discussions (15min)
18:00-
17:00-17:15 Summary for this year and the plan for next year at Medical session room
Shimizu S (Kyushu University), 
Yao K (Fukuoka University Chikushi Hospital),
Kudo K (Kyushu University)
- Endoscopic detection of early gastric cancer by white-light endoscopy
- Endoscopic characterization of early gastric cancer by white-light endoscopy
- Microanatomies visualized by magnifyinging endoscopy 
by magnifying endoscopy
- Endoscopic characterization of early gastric cancer by magnifying   
endoscopy according to VS classification system
Chairs:               Murakami K (Oita University)
Commentators: Pradermchai K (Chulalongkorn University), 
Vitoon C (Mahidol University)
- Multi-center practice of the early gastric cancer screening 
using teleconference system
Aso A, Shimizu S (Kyushu University), 
Yao K (Fukuoka University Chikushi Hospital)
Opening Rungsun R (Chulalongkorn University)8:30-8:45
Pre-test8:45-9:00
Yao K (Fukuoka University Chikushi Hospital)Lecture 
Post-test11:00-11:15
Research plan11:15-11:45
Yao K (Fukuoka University Chikushi Hospital)Summary11:45-12:00
1. University of Sumatera Utara, Indonesia (Taufik S)
Chairs:               Ho SH (University of Malaya), 
Saito Y (National Cancer Center Hospital)
Commentators: Rapat P (Chulalongkorn University), 
Kaka R (University of Indonesia)
13:15-13:50 Current conditions of endoscopic room at each hospital (1) 
2. University of Indonesia, Indonesia (Kaka R)
3. University of Science Malaysia (USM), Malaysia (Nazri M)
4. National University of Malaysia (UKM), Malaysia (Ngiu CS)
Discussion (10min)
1. E Hospital, Vietnam 
(Vinh NT, Anh VH, Giang NTH, Nhan NT, Dien LH, Toan NC)
Chairs:               Vinh NT (E Hospital), 
Moriyama T (Kyushu University)
Commentators: Uchida T (Oita University)
Current conditions of endoscopic room at each hospital (2)  
Vietnam/Cambodia session (5min for each presentation)
2. 108 Military Central Hospital, Vietnam (Khien VV)
3. University Medical Center, Vietnam (Nhan LQ)
4. Hue University of Medicine and Pharmacy, Vietnam (Tan LM, Khanh V)
5. Calmett Hospital, Cambodia (Dara L)
Discussion (10min)
1. Zamboanga del Norte Medical Center, Philippines (Donald M)
Chairs:               Myint T (Yangon General Hospital),
Shimoda R (Saga University)
Commentators: Piyapan P (Chulalongkorn University)
2. St. Luke's Medical Center, Philippines (Jonard C)
3. University of Santo Tomas Hospital, Philippines (Alvin BV, Rommel R)
4. Yangon General Hospital, Myanmar (Myint T, Wai TM)
6. Mandalay General Hospital, Myanmar
(Aye PS, Sithu K, Aung NN, Kyi H, Swe LL) 
Discussion (10min)
Break
Break
Current conditions of endoscopic room at each hospital (3) 
5. Thingangyun General Hospital, Myanmar (Aung WP, Soe AA, Sint NN)
Chairs:               Yao Fang (Pekin Union Medical College), 
Tsurumaru D (Kyushu University)
Commentators: Ueyama H (Juntendo University)
1. Pekin Union Medical College, China (Yao Fang, Zhou W)
2. Tianjin Medical University General Hospital, China (Chen X)
3. Nanfang Medical University, China (Wei G)
4. Fudan University, China (Cai MY) 
Discussion (10min)
Current conditions of endoscopic room at each hospital (4) 
China session (5min for each presentation)
1. Chulalongkorn University, Thailand (Pradermchai K) 
Chairs:               Thawee REK (Rajavithi hospital),
Yoshinaga S (National Cancer Center Hospital)
Commentators: Sakata Y (Saga University)
2. Mahidol University, Thailand (Chainarong P) 
3. State Novosibirsk Regional Clinical Hospital, Russia (Irina S)
4. Kyushu University, Japan (Maehata Y)
Discussion (10min)
9:00-11:00
13:50-14:30
14:30-14:45
16:05-16:20
14:45-15:30
15:30-16:05
16:20-17:00 Current conditions of endoscopic room at each hospital (5) 
Thailand/Russia/Japan session (5min for each presentation)
Indonesia/Malaysia session (5min for each presentation)
Philippines/Myanmar session (5min for each presentation)
JSPS Core to Core Program Asia-Africa Science Platforms
Venue : 12th floor at Bhumisirimangkhlanusorn Building, the King Chulalongkorn Memorial Hospital
: February 22 (Mon) 8:30-17:15Date
JSPS Early Gastric Cancer Camp
Remote Medical Education in Asia : Early Gastric Cancer Project
Medical Session Programs (8:20-Registration) Engineering Session Programs (10:00-Registration)
Kudo K (Kyushu University)Greetings
Break
Chakaphan S (Chulalongkorn University)Engineering tour
- IT Center
- Live demo set up at endoscopic room
10:30-12:00
13:20-13:30
Break 15:00-15:30
16:30-17:00
13:00-13:15
Lunch12:00-13:00
18:00- Reception
Summary for this year and the plan for next year at Medical session room
Shimizu S (Kyushu University), 
Yao K (Fukuoka University Chikushi Hospital),
Kudo K (Kyushu University)
17:00-17:15
Shimizu S (Kyushu University)Greetings at Medical session room
JSPS Early Gastric Cancer Camp
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